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TYOVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA ELOKUULTA 1975 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR AUGUSTI 1975




TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ......................... 2 355 2 448 2 326
Työlliset - Sysselsatta ......................... 2 318 2 400 2 278
Työttömät - Arbetslösa ....... ................. 37 48 48
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EO I ARBETSKRAFTEN ............ 1 132 1 066 1 190
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 487 3 514 3 516
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 1.6 2.0 2.1
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 67.5 69.7 66.2
TYÖLLISET - SYSSELSATTA .......................... 2 318 2 400 2 278
Maatalous - Jordbruk ............ 336 302 289
Metsätalous - Skogsbruk ........... 46 46 41
Teollisuus - Industri ............ 633 655 611
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 136 141 135
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 66 68 63
Kauppa - Händel ............... 355 378 364
Liikenne - Samfärdsel .......... 157 172 169
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- ooh uppdragsverks. ... 108 123 115
Palvelukset - Tjänster ............ 481 515 491
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna avser personer i âldern 
15 ■ 74 Sr .---------------------------------------------------------------------------
JA K A JA : Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578
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